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Description d'une nouvelle espèce du genre Rhynchonellide 
Perrarisinurostrum SARTENAER, 1984 de la partie moyenne du Famennien 
du Tafilalt, au Maroc pré-saharien 
p a r P a u l SARTENAER 
R é s u m é 
L'auteur consolide le genre Perrarisinurostrum SARTENAER, 1984 en y 
incluant une seconde espèce, P. desertum n. sp., de la partie moyenne du 
Famennien du Tafilalt (Maroc pré-saharien), dont il donne une description 
détaillée. 
Mots-clefs: Perrarisinurostrum desertum - Rhynchonellide - Famennien -
Maroc. 
A b s t r a c t 
The genus Perrarisinurostrum SARTENAER, 1984 is strengthened by the 
detailed description of a second species, P. desertum n. sp., from the middle 
part of the Famennian of Tafilalt (pre-Sahara Morocco). 
Key-words: Perrarisinurostrum desertum - Rhynchonellid - Famennian -
Morocco. 
PERRARISINUROSTRUM S A R T E N A E R , 1984 
Espèce - type : Perrarisinurostrum bensbergicum 
SARTENAER , 1984 
P e r r a r i s i n u r o s t r u m d e s e r t u m n . s p . 
(P lanche 1, F igures l a - e , 2a-e , 
3a-e , 4a-e , 5a-e , 6a-e , 7a-e , 8a-e; 
P lanche 2, F igures 9a-e , lOa-e, 
l l a - e , 12a-e, 13a-e, 14a-e, 15a-e, 16a-e, 17a-e) 
D e r i v a t i o n o m i n i s 
Deser tus , a, u m (latin, adjectif) = déser t , a b a n d o n n é . Le 
n o m a é té chois i en vue d 'a t t i re r l ' a t ten t ion sur le caractère 
déser t ique de la région dans laquel le les spéc imens de 
l ' e spèce ont été récol tés . 
Raba t au M a r o c . Des mou lages sont conservés à l ' Inst i tut 
royal des Sciences naturel les de Belg ique , à Bruxel les , où 
il por tent le n° IG 23387 . 
Holo type (Pl. 1, figs. 2a-e) , Para types A (Pl. 1, figs. 4a -e ) , 
B (Pl. 1, figs. 5a-e) , C (Pl. 1, figs. 8a-e) , D (Pl. 2 , figs. 9a-
e), E (Pl. 2, figs. l l a - e ) , F (Pl. 2, figs. 12a-e), G (Pl. 2, 
figs. 13a-e), H (Pl. 2, figs. 14a-e), I (Pl. 2, figs. 15a-e) , J 
(Pl. 2, figs. 17a-e). Achgu ig , à envi ron 38 k m au sud-est 
d 'E r foud et à 6,5 km au nord-est de Khorb el Atil , flanc 
septentr ional d ' un synclinal . Feuil le topographique Hassi 
Beraber au l / 100 .000ème . M A - 8 1 - 7 o . Sous la « D a l l e d 'E r -
foud» , à envi ron 3,10 m au-dessus de la base du F a m e n -
nien. Z o n e à Palmatolepis marginifera Inférieure ' . 
Récol té par P. SARTENAER , en 1981 . 
Para types K (Pl. 1, figs. 3a-e = Pl. X C V I I , figs. 36 , 37 , 
4 0 in G. & H. TERMIER , 1950, sous le n o m de Stenochisma 
cf. acutelobata SANDBERGER ) , L (Pl. 1, figs. 6a-e = Pl . 
X C V I I , fig. 35 in G. & H. TERMIER , 1950, sous le n o m 
de Stenochisma cf. acutelobata SANDBERGER ) , M (Pl. 1, 
figs. 7a-e) . Sur la rive de l ' H a m e r el Khdad , près de l ' oued 
Ta lghemt . Feuil le topographique Erfoud au 1/lOO.OOOème. 
V 7 7 d m 58 . Famenn ien II-III. Récol té par L. CLARIOND. 
Para type N (Pl . 1, figs. l a -e ) . Sect ion dite H a m e r el K h d a d 
Sud. Feui l le topographique Erfoud au l / 100 .000ème . H e k 
59 . Z o n e à Palmatolepis marginifera Supér ieure . Récol té 
par L. JACOBS , en 1981 . 
Para types O (Pl. 2, figs. lOa-e), P (Pl. 2, figs. 16a-e), Q 
(Figure 1). Section dite H a m e r el Khdad Est X, cor respon-
dant à l ' ex t rémi té or ientale de l ' H a m e r el Khdad . Feui l le 
topographique Erfoud au l / 100 .000ème . M A - 8 4 - 5 g . Sous 
la « D a l l e d ' E r f o u d » , Zone à Palmatolepis rhomboidea 
Supér ieure à Z o n e à P. marginifera Inférieure. Récol té par 
P. SARTENAER , en 1984. 
U n mou lage du Para type Q a été confect ionné et accompa-
gne ce qui reste du spéc imen après usure . 
T y p e s 
Les types pr imai res su ivants , f igurés et /ou mesu ré s , font 
part ie des col lec t ions de pa léon to log ie de la Direc t ion de 
la Géo log i e du Min is tè re de l 'Ene rg ie et des M i n e s , à 
1 Les zones à Conodontes citées dans cette note ont été reconnues par P. 
BlJLTYNCK. 
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L o c u s typicus 
A c h g u i g , à env i ron 38 k m au sud-es t d 'E r foud et à 6,5 
k m au nord-es t de K h o r b el Ati l , flanc septent r ional d ' u n 
syncl inal . Feui l le t opograph ique Hass i Beraber au 1/ 
lOO.OOOème, Tafilalt , M a r o c pré -sahar ien . 
S t r a t u m t y p i c u m 
Sous la « D a l l e d ' E r f o u d » , à env i ron 3,10 m au-dessus d e 
la base du F a m e n n i e n . Z o n e à Palmatolepis marginifera 
Infér ieure. 
S y n o n y m i e : 
1950 Stenochisma cf. acutelobata SANDBERGER - TERMTER, 
pl. X C V I I , figs. 3 5 - 3 7 , 4 0 ; 
1984 U n e espèce non encore décr i te du Tafilalt , au Maroc 
- SARTENAER , p . 1, p . 4 , p . 16. 
Récol te - Etat de conservat ion 
La conna i s sance de l ' e spèce repose sur deux cent neuf 
spéc imens , dont 6 0 % sont comple t s et en b o n état de 
conserva t ion et sur de n o m b r e u x spéc imens non encore 
dégagés de la roche . 
Descr ipt ion 
CARACTÈRES EXTERNES 
Valve pédonculaire : 
L a valve dess ine , en c o u p e longi tudina le m é d i a n e , une 
demi-e l l ipse plus ou m o i n s régul iè re , l égè rement dé fo rmée 
dans la rég ion u m b o n a l e et, en c o u p e t ransversa le m é d i a n e , 
une demi-e l l ipse s imi la i re , m a i s surba issée et in t e r rompue 
par l 'enta i l le du s inus . L a convex i t é est donc régul iè re dans 
toute di rect ion, toutefois , la pen te est p lus ra ide dans la 
rég ion pos téro- la téra le . L e s inus prend na i ssance , d ' u n e 
façon impercep t ib le , à une d is tance du croche t var iant ent re 
38 et 4 9 % de la longueur de la coqui l le ou entre 31 et 
4 6 % de la longueur dé rou lée d e la va lve . Il s 'é largi t rapi -
demen t et at teint sa plus g rande largeur à la j onc t i on des 
c o m m i s s u r e s frontale et l a té ra les : 57 à 75 % de la largeur 
de la coqui l le , la p lupar t des va leurs se si tuant ent re 6 3 et 
6 9 % . Le fond du s inus est géné ra l emen t l égè rement 
c o n v e x e à plat , parfois l égè rement c o n c a v e . Le s inus est 
de profondeur faible à m o y e n n e au front. Deux crêtes 
basses ar rondies bordent le s inus; el les sont toujours p ré -
sentes dans la part ie antér ieure de la coqui l le , mais s ' a t té -
nuent , voi re disparaissent , pos té r ieurement . Le s inus passe 
p rogress ivement à une languet te m o y e n n e m e n t é l evée à 
é levée , ne t t ement découpée et à bords t ranchants , tantôt 
t rapézoïdale , tantôt au s o m m e t en forme d ' a r c surba issé 
ou , p lus ra rement , e l l ip t ique. Sa par t ie supér ieure est par -
fois t angente à un plan vert ical , voi re rabat tue vers l ' a r r iè re . 
Le s o m m e t de la va lve est s i tué en t re 26 et 4 6 % — surtout 
en t re 32 et 4 0 % — de la longueur de la coqui l le , soit 
en t re 22 et 38 % — surtout entre 26 et 33 % — de la 
longueur déroulée . Le crochet large, ér igé, parfois légère-
men t incurvé , est t ronqué à son ex t rémi té par un petit 
fo ramen et est parfois p resque en contact avec la région 
u m b o n a l e dorsa le . Il n ' y a pas d ' in te ra rea bien dé l imi tée . 
D e s p laques del t idiales ont été observées en sec t ions 
sér iées t ransverses . 
Valve brachiale: 
La va lve est m o y e n n e m e n t é levée à é levée et un i fo rmémen t 
b o m b é e . En coupe longi tudinale méd iane , la va lve dess ine 
un quar t d ' e l l ipse parfois infléchie dans sa par t ie pos té -
r ieure; dans ce cas , la région u m b o n a l e est t angen te à un 
p lan vert ical et m ê m e , parfois , projetée vers l ' a r r iè re . En 
c o u p e t ransversa le m é d i a n e , la va lve dess ine une d e m i -
el l ipse modif iée par la saill ie du bourrele t . L a plus g rande 
hau teur de la va lve est géné ra lemen t s i tuée au bord frontal , 
mais parfois el le est at teinte un peu en arr ière et se ma in -
tient j u s q u ' a u front; un ressaut ma rq u é en un endroi t var ia-
ble , m a i s géné ra lemen t dans la moi t ié antér ieure de la 
va lve , soul igne non ra rement une accéléra t ion de l ' a u g -
menta t ion en hauteur . Le bourrelet , qui naît d ' u n e façon 
impercep t ib le en un point de la moi t ié pos tér ieure de la 
va lve é lo igné du crochet , est séparé des flancs, dans sa 
par t ie antér ieure , pa r une inflexion nette. Le bourre le t est 
é levé et son s o m m e t est tantôt plat, tantôt en arc surba issé 
ou , p lus ra rement , el l i t ique. Dans sa part ie antér ieure , il 
est souvent — un spéc imen sur 2,5 — affecté par une 
faible dépress ion méd iane p lus ou m o i n s large, qui ne se 
m a r q u e pas toujours à la c o m m i s s u r e frontale; il n ' y co r res -
pond qu ' excep t ionne l l emen t une enflure dans le s inus . 
Ornementation: 
La formule généra le 2 des plis est la su ivan te : 0; 0; 0. 
Parmi les spéc imens à notre disposi t ion, y compr i s les 
formes juvéni les , des plis méd ians sont observab les dans 
d o u z e s p é c i m e n s : y : 6 sp; | : 3 sp; | : 3 sp . Ils sont 
larges , très surbaissés , ar rondis et parfois effacés; cet te 
2 II s'agit d'une formule groupant, dans chacune des trois subdivisions, 75 % au 
moins des spécimens étudiés. 
Fig. 1. - Perrarisinurostrum desertum n. sp. Sections sériées transverses dessinées à l'aide de la chambre claire; les distances, en t> 
millimètres, sont mesurées depuis le sommet de l'umbo dorsal. Paratype Q. Les mesures du spécimen sont: longueur = 
11,7 mm; largeur = 15,8 mm; hauteur = 8j mm. 
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Dimensions : 




















L. 14,1 13,6 13,2 13,2 12,9 12,9 12,3 11,8 (11,3) 11,1 
1. 21,5 (21,9) 20,8 19,7 17,2 16,1 18,1 18,7 19,2 19 
Longueur déroulée 
v.p. 23,5 (26,5) 24 21 20 20 22 20 17 17,5 
h. 11,3 17 13,3 8,9 10,7 10,2 11,7 9,7 8,7 9,3 
h.v.p. 3,8 4,2 4,2 4,1 4,8 4,2 4,9 4 3,4 3,5 
h.v.b. 7,5 12,8 9,1 4,8 5,9 6 6,8 5,7 5,3 5,8 
LA. 0,66 (0,62) 0,63 0,67 0,75 0,80 0,68 0,63 (0,59) 0,58 
h./l. 0,53 (0,78) 0,64 0,45 0,62 0,63 0,65 0,52 0,45 0,49 
h./L. 0,80 1,25 1 0,67 0,83 0,79 0,95 0,82 (0,77) 0,84 
Angle apical 134° ? 137° 124° 126° 124° 126° (130°) 139° (128°) 
Angle des 
commissures ? (117°) 143° (124°) 132° 127° ? ? ? ? 
* Signification des abréviations: L. = longueur; 1. = largeur; h. = hauteur; v.p. = valve pédonculaire; v.b. = valve brachiale. Les parenthèses indiquent 
une mesure approximative prise sur un spécimen abîmé. 
dern iè re par t icular i té exp l ique q u ' i l s n ' o n t parfois par é té 
d é n o m b r é s . Dans les spéc imens les m i e u x conse rvés , les 
pl is débu ten t au m ê m e n iveau que le s inus et le bourre le t . 
D e u x spéc imens mont ren t une d iv is ion d ' u n pli dans le 
bourrele t . Vu leur faible relief, les plis n ' o n d u l e n t que 
fa ib lement la c o m m i s s u r e frontale. 
Il n ' y a ni plis par ié taux , ni plis la téraux. 
Caractères généraux: 
La coqui l le est de taille pet i te à m o y e n n e et la c o m m i s -
sure frontale unip l i ssée . En vues vent ra le et dorsa le , le 
con tour de la coqui l le est t r ansversa lement subel l ip t ique , 
excep t ionne l l emen t subpen tagona l . En vue frontale, le 
con tour est u n e e l l ipse à g rand petit axe i n t e r rompue par 
la par t ie supér ieure de la languet te . 
Les c o m m i s s u r e s sont sai l lantes et non ondu lées , vu 
l ' e x t r ê m e rareté des p l i s . 
Le s o m m e t de la coqui l le se t rouve au bord frontal, soit, 
c o m m e c ' e s t géné ra l emen t le cas , q u e la p lus g rande 
hau teur y soit a t te inte , soit, excep t ionne l l ement , q u ' e l l e 
s 'y ma in t i enne depu i s un point s i tué à l ' a r r iè re . 
La valve brachia le est ne t t emen t plus c o n v e x e que la 
va lve pédoncu la i re . 
L a courbure des va lves est inversée à p rox imi té des 
c o m m i s s u r e s pos téro- la té ra les . 
La largeur est ne t t emen t la p lus g rande d imens ion ; el le 
se m e s u r e à une d i s tance de l ' u m b o ventra l en t re 50 ,5 et 
7 0 % — géné ra l emen t ent re 5 8 et 62 % — de la longueur 
de la coqui l le . 
La valve brachia le est b e a u c o u p p lus é levée que la va lve 
pédoncu la i re , toutefois , la hau teur de la coqui l le est 
var iable , c o m m e l ' ind iquent les rappor t s h./ l . et h . /L. 
La co lonne 2 se rappor te à un spéc imen par t icu l iè rement 
é levé . 
L ' a n g l e apical est grand et varie entre 124° et 140°. 
CARACTÈRES INTERNES 
Les carac tères internes sont é v i d e m m e n t ceux du g e n r e : 
s t ructures internes épaisses ; absence de p laques denta les ; 
den ts très cour tes , t rapues , faisant é t ro i tement co rps avec 
le bord de la va lve , pénét rant vent ro- la té ra lement dans 
les cavi tés g léno ïdes ; absence d ' u n sep tum; pla teau card i -
nal c o m p o s é de deux part ies épaisses ; cavi tés g léno ïdes 
cour tes ; crê tes intér ieures des cavi tés g lénoïdes basses , 
quas imen t s i tuées dans le p ro longemen t du p la teau ca rd i -
nal ; bases crurales robus tes se dé tachant du p la teau ca rd i -
nal par constr ic t ion et passant à des crura se recourban t 
ven t ra lement et prenant , en sect ions sériées t ransverses , 
la forme, success ivement , de la rmes ou de gout tes d i ago -
na lemen t d i sposées , d ' ova l e s et de c loches ; c rura t rès 
r approchés dans leur part ie p rox imale , ne s ' écar tan t l ' u n 
de l ' au t re que légèrement et p rogress ivement . Il n ' e s t 
pas séant de par ler d ' u n fossé crural c o m m e nous l ' a v o n s 
fait j u s q u ' à présent . 
CROISSANCE 
Les formes juvén i l es n ' o n t ni bourrelet , ni s inus , ni lan-
guet te . En out re , dans les spéc imens les p lus peti ts à 
notre disposi t ion, la hau teur de la va lve pédoncu la i re est 
vois ine de cel le de la va lve brachia le et le s o m m e t de 
cet te dern iè re est atteint dans la moi t ié pos tér ieure d e la 
coqui l le . Ce n ' e s t que p rogress ivement que la hau teu r 
de la va lve brachia le s 'accroî t et que le bourre le t , le s inus 
et la languet te se marquen t et se déve loppen t vers 
l ' a r r ière et vers le haut . 
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Discuss ion de la s y n o n y m i e 
Les trois spéc imens identifiés par G . & H. TERMIER ( 1 9 5 0 ) 
sous le n o m de Stenochisma cf. acutelobata SANDBERGER 
ont été p lacés par D R O T ( 1 9 6 4 , p . 1 7 2 ) en s y n o n y m i e de 
Pseudoleiorhynchus (?) zemoulensis D R O T , 1 9 6 4 , que nous 
avons dés ignée ( 1 9 8 7 ) c o m m e espèce- type du genre Evani-
disinurostrum SARTENAER, 1 9 8 7 . 
C o m p a r a i s o n s 
La res semblance entre Perrarisinurostrum desertum n. sp . 
et P. bensbergicum est te l lement g rande que la descr ipt ion 
de cet te dernière espèce s 'y appl ique presque mo t à mot . 
Les différences rés ident essen t ie l lement dans l ' accen tua-
tion, dans un sens ou dans l ' au t re , de traits c o m m u n s . La 
différence pr incipale est que dans l ' e spèce nouve l le la 
languet te est plus souvent t rapézoïdale et son s o m m e t n ' e s t 
qu ' excep t ionne l l emen t e l l ip t ique. De plus dans P. desertum 
n. sp . la taille m o y e n n e est un peu plus pet i te , la région 
u m b o n a l e dorsa le est mo ins excep t ionne l l ement projetée 
vers l ' a r r ière , le bourre le t est p lus souvent affecté par une 
faible dépress ion méd iane et aux con tours , en vues ventra le 
et dorsa le , s imilai res à ceux de P. bensbergicum, s 'a joute 
souvent un con tour subel l ip t ique à el l ipse plus aplat ie et 
plus ét irée t ransversa lement , ce qui se traduit dans les 
rappor ts L./l . et h./l. , pu i sque la largeur est alors beaucoup 
plus g rande que la longueur . 
E x t e n s i o n s t r a t i g r a p h i q u e e t r é p a r t i t i o n g é o g r a p h i q u e 
P. desertum n. sp . se t rouve dans une aire très restreinte 
du Tafilalt, au M a r o c pré-sahar ien , d e la Z o n e à Palmatole-
pis rhomboidea à la Z o n e à Scaphignathus velifer Infé-
rieure, ma i s surtout dans la Z o n e à Palmatolepis margini-
fera Inférieure 3 . 
Aff leurements 
V77 dm 528: 3 spécimens récoltés par L. CLARIOND près de l'oued Talg-
hemt, sur la rive de l'Hanter el Khdad et identifiés sous le nom de 
Stenochisma cf. acutelobata SANDBERGER. Feuille topographique 
Erfoud (Tafilalt) au 1/lOO.OOOème. Famennien II-III. 
TM 424: 27 spécimens récoltés par J. DESTOMBES à Hassi Tisserdimine. 
Feuille topographique Hassi Beraber (Tafilalt) au l/100.000ème. 
doIIB. 
TM 853: 25 spécimens récoltés par H. HOLLARD à Achguig. Feuille topo-
graphique Hassi Beraber (Tafilalt) au l/100.000ème. Niveau collé 
sous le banc de calcaire «rouge» à goniatites et à orthocères, doIIB. 
MA-81-7o: 81 spécimens (plus de nombreux spécimens non dégagés de 
la roche) récoltés par P. SARTENAER, en 1981. à Achguig, à environ 
38 km au sud-est d'Erfoud et à 6,5 km au nord-est de Khorb el Atil, 
flanc septentrional d'un synclinal. Feuille topographique Hassi Bera-
ber (Tafilalt) au l/100.000ème. Sous la «Dalle d'Erfoud». à environ 
3,10 m au-dessus de la base du Famennien, Zone à Palmatolepis 
marginifera Inférieure. 
Hek 59: 1 spécimen récolté par L. JACOBS, en 1981, dans la section dite 
Hamer el Khdad Sud. Feuille topographique Erfoud (Tafilalt) au 
l/100.000ème. Zone à Palmatolepis marginifera Supérieure. 
MA-84-5g: 72 spécimens (plus de nombreux spécimens non dégagés de 
la roche) récoltés par P. SARTENAER, en 1984, dans la section dite 
Hamer el Khdad Est X, correspondant à l'extrémité orientale de 
l'Hamer el Khdad. Feuille topographique Erfoud (Tafilalt) au 
l/100.000ème. Sous la «Dalle d'Erfoud», Zone à Palmatolepis rhom-
boidea Supérieure à la Zone à P. marginifera Inférieure. 
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EXPLICATION DES PLANCHES 1 ET 2 
Perrarisinurostrum desertum n. sp. 
Tous les spécimens, disposés par ordre de largeurs décroissantes, sont représentés au grossissement 111. Aucun n'a de plis latéraux, 
a = vue ventrale; h = vue dorsale; c = vue frontale; d = vue apicole; e = vue latérale. 
Figs. la-e. - Paratype N. Plis médians (|j très faibles et difficiles à distinguer. 
Figs. 2a-e. - Holotype. 
Figs. 3a-e. - Paratype K. Plis médians (J) très faibles et difficiles à distinguer. 
Figs. 4a-e. - Paratype A. 
Figs. 5a-e. - Paratype B. 
Figs. 6a-e. - Paratype L. Plis médians (-J très faibles et difficiles à distinguer. 
Figs. 7a-e. - Paratype M. Plis médians (jj très faibles et difficiles à distinguer. 
Figs. 8a-e. - Paratype C. 
Figs. 9a-e. - Paratype D. 
Figs. 10a-e. - Paratype O. 
Figs, l l a -e . - Paratype E. 
Figs. 12a-e. - Paratype F. 
Figs. 13a-e. - Paratype G. 
Figs. 14a-e. - Paratype H. 
Figs. 15a-e. - Paratype I. 
Figs. 16a-e. - Paratype P. 
Figs. 17a-e. - Paratype J. 
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